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Khoerul Umam. K4212038 PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN 
KEMAMPUAN MENULIS NARASI BAHASA JAWA MELALUI 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA SISWA KELAS VII E SMP 
NEGERI 3 KEBAKKRAMAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2016. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan menulis narasi bahasa Jawa 
(cerkak) melalui metode pembelajaran Jigsaw dan dengan cara telaah unsur-unsur 
intrinsik cerkak pada siswa kelas VII E SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
 Tindakan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sumber data yang 
digunakan berupa informan, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Uji 
validitas data menggunakan teknik trianggulasi metode dan sumber. Analisi data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
 Dari penelitian tersebut diketahui pada tahap siklus I keaktifan siswa yaitu 
64,86%, kemudia pada siklus II meningkat menjadi 86,49%. Sedangkan pada 
kemampuan menulis narasi bahasa Jawa (cerkak) pada pratindakan diketahui 
siswa yang tuntas sebanyak 35,14% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 
64,86%. Kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus I, siswa yang tuntas 
sebanyak 68,57% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 31,14%. Selanjutnya, 
pada tindakan siklus II siswa yang tuntas sebanyak 83,78%. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Jigsaw 
dan dengan cara telaah unsur-unsur intrinsik cerkak dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dan kemampuan menulis narasi bahasa Jawa (cerkak). Peningkatan tersebut 
dapat dilakukan dengan prosedur pembelajaran sebagai berikut: (1) guru membagi 
siswa ke dalam kelompok asal dan kelompok ahli; (2) guru menugasi siswa untuk 
berkumpul di kelompok ahli, dan kemudian guru membagikan sebuah cerkak 
untuk dianalisis unsur intrinsiknya, tiap kelompok ahli hanya membahas satu 
unsur intrinsik saja; (3) Setelah selesai diskusi di kelompok ahli, kemudian guru 
menugasi semua siswa untuk kembali ke kelompok asalnya masing-masing dan 
mendiskusikannya kembali untuk selanjutnya membuat rangkuman sebagai bahan 
presentasi; (4) semua kelompok mempresentasikan hasi diskusinya; (5) Setelah 
semua kelompok mempresentasikan, kemudian guru bersama-sama dengan siswa 
membuat kerangka karangan narasi bahasa Jawa (cerkak) dan kemudian kerangka 
karangan tersebut dikembangkan sendiri oleh siswa menjadi sebuah cerita narasi 
bahasa Jawa (cerkak) yang ditulis menggunakan bahasanya sendiri. 
 
Kata Kunci:  keaktifan, kemampuan menulis narasi bahasa Jawa, dan metode  






Khoerul Umam. K4212038. INDHAKING KEAKTIFAN LAN KAPRIGELAN 
NYERAT NARASI BASA JAWA KANTHI NGGINAKAKEN METODHE 
PASINAON JIGSAW TUMRAP SISWA KELAS VII E SMP NEGERI 3 
KEBAKKRAMAT TAUN PASINAON 2015/2016. Skripsi, Fakultas Kegeruan 
lan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016.  
 Panaliten punika minangka panaliten tindakan kelas ingkang ancasipun 
ngupayakaken indhaking keaktifan lan kaprigelan nyerat narasi basa Jawa kanthi 
ngginakaken metodhe pasinaon Jigsaw lan nelaah unsur-unsur intrinsik cerkak 
tumrap siswa kelas VII E SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
 Panaliten punika dipunlampahaken kanthi 2 siklus, ingkang saben siklus 
wonten rancangan, tindakan, observasi, lan refleksi. Sumber data ingkang 
dipunginakaken inggih punika informasi, prastawa, lan dokumen. Teknik 
pangempalan data ingkang dipunlampahaken inggih punika wawancara, 
observasi, lan analisis dokumen. Uji validitas data ngginakaken teknik triangulasi 
metodhe lan sumber. Analisis data ngginakaken analisis deskriptif komparatif lan 
analisis kritis. 
 Saking panaliten punika saged dipunmangertosi bilih wonten ing siklus I 
keaktifan siswa inggih punika 64,86%, lajeng wonten ing siklus II asilipun dados 
86,49%. Kaprigelan nyerat narasi basa Jawa (cerkak) wonten ing pratindakan 
saged dimangertosi bilih siswa ingkang tuntas 35,14% lan siswa ingkang boten 
tuntas 64,86%. Lajeng, sesampunipun dipunlampahi tindakan siklus I, siswa 
ingkang tuntas 68,57% lan siswa ingkang dereng tuntas 31,14%. Wonten ing 
siklus II siswa ingkang tuntas 83,78%. 
 Adhedhasar asiling panaliten punika saged dipunpendhet dudutan bilih 
metodhe pasinaon Jigsaw kanthi cara nelaah unsur-unsur intrinsik cerkak saged 
ngindhakaken keaktifan lan kaprigelan nyerat narasi basa Jawa (cerkak). 
Indhaking kasebut saged dipunlampahi ing salebeting trap-trapan kagiyatan, 
inggih punika: (1) dwija ndhapuk siswa wonten ing kelompok asal lan kelompok 
ahli; (2) dwija paring parentah tumrap para siswa supados kempal wonten ing 
kelompok ahli, lajeng dwija mbagekaken setunggal cerkak kangge dipunanalisis 
unsur intrinsikipun, saben sakelompok namung ngrembag setunggal unsur 
intrinsik; (3) Menawi sampun pungkas diskusinipun wonten ing kelompok ahli, 
lajeng dwija paring parentah tumrap para siswa supados wangsul ing kelompok 
asalipun piyambak-piyambak lan ngrembag malih ing kelompok asalipun, lajeng 
ndamel rangkuman kangge dipunpresentasekaken; (4) sedaya kelompok 
mresentasekaken asilipun diskusi; (5) Menawi sedaya kelompok sampun 
mresentasekaken asilipun diskusi, lajeng dwija sareng-sareng kalih siswa ndamel 
cengkoronganipun karangan narasi basa Jawa (cerkak) lan lajeng cengkorongan 
kala wau dipunkembangaken piyambak dening para siswa dados crita narasi 
basa Jawa (cerkak) ngagem basanipun piyambak.    
 
 
Tembung wos: keaktifan, kaprigelan nyerat narasi basa Jawa, lan metodhe    




Khoerul Umam. K4212038 INCREASING ACTIVITY AND JAVANESE 
NARRATION WRITING SKILL THROUGH JIGSAW LEARNING METHOD 
ON SEVENTH GRADE STUDENTS, KEBAKKRAMAT 3 JUNIOR HIGH 
SCHOOL. 2015/2016. Undergraduate Thesis. Teacher Training Faculty, Sebelas 
Maret University, July 2016. 
 This research is Classroom Action Research aimed to increase students’ 
activity and Javanese Narration Writing skill (cekrak) through Jigsaw learning 
method and by analyzing the narrative intrinsic elements on VII E students 
Kebakkramat 3 State Junior High School. 
 This action research was conducted in two cycles, with each cycles 
consisting of planning, implementation, observation, and reflection. Data source 
used in this research are informants, events, and documents. The data collection 
technique includes interviews, observation, and document analysis. Validity test 
used are methods triangulation and sources triangulation. Data were analyzed 
using comparative descriptive analysis technique, and critical analysis. 
 The study shows that on the first cycle, the students’ activity is 64.86% and 
on the second cycle this percentage increased to 86.49%. Meanwhile, on pre-
action, regarding the skill to write Javanese narrative, only 35.14 % of the 
students passed, and the other 64.86% didn’t. After the first cycle was done, 
68.57% of the students passed and the other 31.14% didn’t. Then, after the second 
cycle was done, students who pass increased to 83.76%. 
 The conclusion of this research is that the application of jigsaw learning 
method and reviewing the narrative intrinsic elements indeed improve the 
students’ activity and ability to write Javanese narrative. Such improvements can 
be done with the following learning procedure: 1) the teacher divides the class 
into home group and expert group. 2) the teacher asks the students to gather into 
expert group and the teacher shares the intrinsic elements to be analyzed, each 
expert group to discuss only the intrinsic elements. 3) after the discussion, the 
teacher asks the students to return to the home group respectively and further 
discuss the topic and make a summary to be presented. 4) Group presents the 
discussion results. 5) after the presentation, teacher asks the students to rewrite 
the narrative in their own language.  
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